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La puerta de entrada al Diseño Latinoamericano
Ricaurte Martínez
El Encuentro de Diseño y las Actas de Diseño representan una visión innovadora con miras de convertirse en una
de las mayores fortalezas de las Universidades y Centros de Enseñanza Superior especializados en el área de
diseño de América y sus mas cercanos amigos y colaboradores del antiguo continente.
No dudamos ni un instante en sumarnos a este proyecto visualizando a largo alcance todos los beneficio que traerá
consigo, mucho mas allá de un simple encuentro que aunque pleno de riquezas t conocimientos , cumplió su papel
de preámbulo y puerta de entrada a lo que debemos enfocar; una realidad ante todo latinoamericana, la impostergable
necesidad de alcanzar los mas altos estándares académicos, para presentar como resultado un producto educativo
y profesional altamente competitivo ante las exigencias del mundo moderno y de los mercados laborales.
El Primer Encuentro de Palermo dictó las pautas; todos los que asistimos, discutimos presentamos, analizamos y
mantuvimos un intercambio de opiniones y de una vasta experiencia personal, corresponde al segundo encuentro
continuar esta labor y establecer las normas que deben regular la enseñanza del diseño, respetando la diversidad
de las ofertas educativas e instruyendo las reglas que hagan posible las evaluaciones y convalidaciones curriculares
facilitando el intercambio de programas y la adecuación de aquellos que sea necesario, para cumplir con un nivel
internacional en una justa medida, entre la universidades adherentes al pacto. Lograr esta propuesta y posterior
inclusión en los diplomas y certificaciones que emita cada centro de enseñanza, de un texto que certifique
nuestra adhesión al Foro de Escuela de Diseño, son mecanismos que debemos discutir y tener presentes en
beneficio de nuestras universidades y sobre todo de nuestros estudiantes.
Secundamos desde Panamá, cualquier acción dirigida a hacer de los Encuentros de Palermo, el más importante
foro de diseño del mundo.
Ricaurte Martínez. Miembro firmante del Foro de Escuelas de Diseño. Rector. Universidad del Arte Ganexa. Panamá.
Una experiencia de fortalecimiento Latinoamericano
Candelaria Moreno
Reconozco y agradezco el gran esfuerzo realizado por la Universidad de Palermo para realizar este importante y
trascendental Evento que permite a los estudiantes y profesionales del Diseño Latinoamericano reunirse para
intercambiar experiencias y conocimientos que permitan no solo fortalecer relaciones sino potenciar el Diseño en
cada uno de nuestros países.
Candelaria Moreno. Miembro firmante del Foro de Escuelas de Diseño. Directora Académica de Diseño. Instituto Toulouse-Lautrec. Lima, Perú.
Actas de Diseño 2, en hora buena
María Inés Palazzi
Campos tan ricos como los que constituyen el Diseño en sus diversas vertientes, han encontrado un ámbito
académico, como lo fue el Encuentro de Diseño 2006 organizado por la Universidad de Palermo, con grandes
posibilidades de integración multidisciplinaría.
Las experiencias que desde las prácticas educativas en la universidad se desarrollan necesitan ser canalizadas
a través de un espacio de convergencia académico que permita enriquecer y ampliar las prácticas tanto de ense-
ñanza del diseño como de la  investigación, a la vez que permitir el debate sobre el rol del diseño en la sociedad
actual.
Una publicación que reúna todas estas experiencias, y refleje el conjunto de trabajos, exposiciones, paneles y
producciones que se presentaron en como fruto del trabajo diario y comprometido que se desarrolla en los
claustros universitarios, puede resultar un modo de transmisión de conocimientos y un disparador para generar
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instancias de reflexión tanto en lo concerniente a lo pedagógico en la enseñanza del diseño como en los aspectos
más relacionados con la práctica profesional y las implicancias de los haceres del diseño. Qué se está haciendo
en Diseño y cuales son los paradigmas vigentes que marcan su tendencia y evolución en Latino América, son
algunas de las cuestiones sobre las que nos gustaría profundizar.
La difusión en mi universidad del 1º número de Actas de Diseño ha despertado interés y gran expectativa ya que
viene a cubrir un espacio de vacancia. La dinámica de estas redes apunta en definitiva a la búsqueda de excelen-
cia académica. Por ello está todo nuestro apoyo y compromiso para multiplicar nuestra participación en el
Encuentro 2007.
María Inés Palazzi. Miembro firmante del Foro de Escuelas de Diseño. Directora Carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico. Universidad del
Norte Santo Tomás de Aquino. Tucumán, Argentina.
Una oportunidad de oro
Ana Beatriz Pereira de Andrade
La oportunidad de participación en el Encuentro –Diseño en Palermo– ha sido muy importante en mi carrera
académica y profesional. Como representantes del Instituto Politécnico de la Universidade Estácio de Sá –en Río
de Janeiro– fuimos tres profesoras presentando comunicaciones: Ana Beatriz Pereira de Andrade, Ana Maria
Rebello y Denise Jorge Trindade. A nuestro regreso, presentamos los resultados a los otros profesores del Curso de
Diseño Gráfico de la institución y a los estudiantes con el objetivo de que puedan participar en 2007. También,
como coordinadora, he firmado presencia en el Foro de Instituciones Educativas que es muy importante para
futuras relaciones entre los países latinoamericanos. Fue fundamental la edición de Actas de Diseño, bien como
su continuación, ya que resulta de suma importancia para nosotros, inclusive para todos los que se dedican a la
vida académica, la presentación de publicaciones impresas. La publicación del primer numero, que todos recibimos
durante el Encuentro, ha demostrado inmenso respeto a los participantes que cumplieron los plazos y las reglas
establecidas. Una gran satisfacción, fue conocer personalmente los Invitados de Honor: Jorge Frascara, Norberto
Chaves, entre muchos otros. Todos los dirigentes de Universidad de Palermo y los organizadores del Encuentro
fueron muy solícitos y siempre atentos en el decursar del Encuentro. Organización primorosa, ¡en todos los
sentidos! Para nosotros brasileños, cuya lengua es la única diferente entre los países de América Latina –y esta
puede ser una de las razones para que tengamos alguna ignorancia en relación a lo que sucede en el diseño con
nuestros vecinos– es oportunidad de oro estar en Diseño en Palermo 2007.
Ana Beatriz Pereira de Andrade. Miembro firmante del Foro de Escuelas de Diseño. Institu Politécnico. Universidades Estácio de Sá. Brasil.
La carrera de Diseño en el Instituto Profesorado de arte de Tandil
Sergio Ricupero
Dentro de las carreras orientadas hacia el arte, una de las opciones que brinda el Instituto del Profesorado de Arte
Tandil es la tecnicatura en diseño gráfico, de tres años de duración, y diseñador gráfico, que se extiende un año
más. La propuesta está integrada tanto por materias teóricas como prácticas. También existe la opción de cursar
materias pedagógicas y obtener además el título de profesor en diseño gráfico que habilita para trabajar en EGB y
polimodal. Tengo a mi cargo los talleres de diseño desde primero hasta tercer año y uno en cuarto. En cada uno de
ellos planteo distintas dificultades mediante trabajos prácticos.
En Taller de Diseño 1 los estudiantes trabajan con rediseño de todas las piezas graficas ej: afiches, de doble página
de revista, de avisos publicitarios gráficos. Son tareas de diagramación muy básicas, donde empiezan a descubrir
los inconvenientes entre el texto y la imagen, cómo hacer para que las dos cosas tengan su importancia, que no
compitan o que compita una con respecto a la otra, pero siempre pensando en una idea de diseño.
En Taller e Diseño 2, la tarea se orienta al diseño editorial, que comprende libros, revistas, folletería, catálogos,
entre otros formatos. También trabajan catálogos con diseños experimentales, que no tiene que ver con la realidad,
para que ellos interactúen con piezas graficas  que no van a encontrar habitualmente, que no son comunes. En
cuanto al resto, son dípticos o trípticos más sencillos.
En Taller de Diseño 3 y proyectos los estudiantes se ocupan rediseñar algunos trabajos confeccionados por
diseñadores para grandes empresas, con el objetivo de que puedan observar las características de un cliente, en
este caso ficticio, y para que tengan un parámetro de cómo es la relación. En primer lugar, hacen un análisis para
reconocer si la marca está bien lograda o si admite modificaciones, entre otras cuestiones.
